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Bus production in Thailand has been going on for some time now. The chassis 
come from abroad. Building the bus body in this country is one way to reduce the cost 
of production. But to build an efficient product, design and engineering calculations 
are absolutely essential. Since the creation of the bus, it has had an impact on many 
people’s lives. The government has to play a role in determining safety standards of 
buses by emphasizing the strength of the structure in the case bus has an accident. The 
collapse of bus structure will not reach a level where passengers are harmed. To test 
the structural strength, calculations will be based on mathematical modeling and 
software packages to help solve this problem. Although not completely identical to a 
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